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Mél túfgus 
útszára ny i ló bolt 
a Széchényi-utsza elején, az ISI9-dik számú li;';z alaü bérbe 
adandó. Értekezhetni iránta a háztulajdonossal. (D. 79, 1 — 3) 
Egy jó állapotban levő 
röí'Öskereskedés használatára való 
Tar t á ly (Stellage) 
eladó. Értekezhetni Piac és Teleky-utsza szögleten 
T á t r a y ' K á r p á t 
(í). 78. l~3) kereskedésében. 
Vctnlvaló l£«frles 
kissebb és nagyobb mennyiségben, Széchényi-utszá-
ban az 1811-dik szám alatti házban Áron Manó és 
társánál kaptató. •
 (D. TT. I - 3 ) 
<-*;Örök e l a d á s . 
B. D i ó s z e g e n a piacon lévő m i n d e n f é l e ke­
r e s k e d é s r e a l k a l m a s uradalmi belhriz 6000 fo­
rintokon o. é. három részletbeni kifizetés mellett örök-
árron eladandó, melyrenézve a megvásárolni szándé­
kozók a tiszttartói irodába magokat jelenteni szíves­
kedjenek. B. Diószegen márciushó 2. 1864. 
Ü). 74. i - 3 r . • Urad. Tisztség által. 
Haszonbért árverés. 
ggjlj B- D i ó s z e g mezővárosában a méllgos ui:a ,^. 
j j l l l dalmat illető ,t>(o r mé.r h e t és i j o-g* a v e;n-
d é g f o g a d ó v a 1 e g y ü t t folyó.évi áprilishó <24^töl 
6 évekre terjedő időre,', a tiszttartói iröda'ban, folyó5 
évi áprilishó 6-dik ífápjá'rí tíételöttP 40 órakör tartandó 
árverés utján a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe ki fog 
adatni, mely fentebb kitűzött napra a bérleni szándé­
kozók elegendő bánatpénzzel ellátva ezennel meghí­
vatnak. B. Diószegen márciushó 2. 1864. 
CD. 73. i-4.) urad. Tisztség által. 
Tudomásul! | 
Alólirt tisztelettel tudatom a t. c. közönség- p 
gel, hogy nálam mindennemű férfi és női s z a i - §$ 
| m a k a l a p o k , a legújabb divat szerinti átalakítás- gr 
ra, nemkülönben tisztításra a legillendöbb árakon ÍJ 
lg vállaltatnak. Ugyszinte legújabb divatú mindenféle j& 
' i kalapok, ugy férfiak- mint nők és gyermekeknek ^ 
I valók, nagy választékban kaphatók. % 
! ' tewoboda J ó z s e f , «p 
i CD. 80. l - l ) ) a fehérlő mellett. ^ 






REPCE és LENMAG - POGÁCSA 
jutányos árr mellett kaphatók: 
Spltzer testvéreknél 
(1). 08. 2—3) Debrecenben, Széchenyi-útszán-. 
JBirol árverés- I 
luS3/is64- Biharmegye telekköny­
vi Törvényszéke által közhírré; 
tétetik, miszerint Orlándy Józsefi 
végrehajtató kérelme folytán,' 
Weisz Ábrahám és neje Bónis 
Rozáliának Bibar községében 
fekvő s a bihari 38. tjkvben "fel­
vett 39. számú 1600frt becsér-|tékü beltelkes házuk folyó 1864J 
évi március 31-kén szükség e-
setére azon évi május 4-dikón 
délutáni 2 órakor a helyszínén1 
megkezdendő birói árverésén a 
legtöbbet Ígérőnek el fögadajni 
-Bánatpénz a becsárr lO^-fjava 
további árverési fellételek a me­
gyei telekhivatalban időközben 
is megtekinthetők. 
Biharmegye telekkönyvi Tör-I 
vényszéke Nagyváradon 1864. 
február 17. 
Árverés. 
V'i8«4- s ?" kir" Debrecen város 
Törvényszéke, mint telekkönyvi 
Hatóság Vészéről közhírré té te­
tik, hogy néhai J o ó J ó z s e f 
örökhagyónak s özvegyének S i ­
ma y E m í l i á n a k Hatvanutszai* 
1570 sz. a. l évős 6 hold külsÖ 
földével együtt 6400 afrtra be ­
csült'házuk, s 550afrlra becsült 
3 hold beltelek nélküli Omlédi 
szántdföldjök, folyó évi április s 
szükség esetében május 2-dik 
napjain .d.u,, 3 órakor; az emlí­
tett, háznál^tartandó 'nyilvános, 
árverésen"bíróilag'el fognak a-" 
datni. Az árverési föltételek a 
Ivárosi telekkönyvi hivatalban 
megtekintethetnek. 
íCelt Debrecenben a városi 
Törvényszék telekkönyvi Taná­
csának 1864. évi február 3-kán 
tartott üléséből. C Ü . 5 2 . 3 - 3 ) 
gyakorló fogorvos, feltalálója és ázott tulajdo­
nosa az Anatherin-száj gyógy víznek. 
Örömmel nyilvánítom önnek, hogy az ön
 f jjg 
Anatherin-sxájgyégyvi&et -g 
vegytanilag megvizsgáltaui és az nemcsak hogy minden L 
árüílmas alkatrészektől ment, de mint arról már O-ppelzer * 
tanár ur nyilatkozott, én is a legajánlhatöbbnak találtam.. „ 
Bécs márciushó 1863. Heller Ján. Flór. U 
a cs. k. gyógy-vegytariintézet elnöke, U 




készen találtatnak és elörende-j 
is a leggyorsabb idö alatt 
kézhez szolgáltatandók, mint bi-l 
zományi raktárban: Csonttal 
miel röföskereskedésében 
— Debrecenben felsőpiac Sten-
-•zinger Káro ly ur ház 
alatt. _"_ CD-^.41ÍZÍL 
levélő.keresteted 
Alulirt egy nev<;löt keres házá­
hoz, ki a magyar — német -
latin nyelven kiviil a hébor'val 
lásbau is képes tanítani, vagy az 
utóbbiban csak órát adni. 
Debrecen márciushó 1864. 
Geiger Stanó. 
. 2 - ? ) (D. 71 
Magyobb lakosztály! 
bérbeadása. 
A Nagytemplom mellett 345. sz, 
ház felső emeletében 5 szoba,I 
konyha, kamara és pince Pün-
kös-í napjától kiadó; értekez­
hetni felüli! ÍI háztulajdonos] 
Ö z'i 1 á g v i L a j o s urnái. 
CD. 60." 3 - 3 ) 
L a s z o n b é r b e a d á s . 
Néhai Ján o s s y Ká-
r o l y hagyatéka ré-
széröl közhírré téte­
tik, miszerint azernlilelt hagya­
tékhoz tartozó s Biharmegyében] 
B a y k ö z s é g b e n fekvő, 
mintegy 91® holdat tevő, kétl 
darabba t a g u s i t o 11 b i r t o k,| 
töhb egymásutáni évekre, min­
den órán haszonbérbe adandó 
A feltételek iránt értekezhetni! 
ügyvéd S^ásis Jáí«fo*©lij-lyal 
N a g y v á r a d o n . Nagyvárad 
február 29. 1864. 
(V. 9. 2—3) 
Árverés. 
Vagyonbukoll i f j a b b S ü d y 
G y ö r g y csödhitelezöi választ^ 
inánya határozata folytán köz­
hírré tétetik: miszerint a neve­
zett csődtömeghez tartozó bolti 
árucikkek cs felszerelvények f. 
év március 18-kan. d. e. 9 óra-! 
kor á helyszínén (Péterfia-utsza 
983. sz. háznál lévő boltban) 
nyilvános árverés utján a leg-l 
többet ígérőnek el fognak adat­
ni. — A leltár s az árverési fel-j 
tételek tömeggondnok Hege 
düs K á r o l y urnái megtekint­
hetők. — 
H ol c sy Arno ld , 
választmányi jegyző 
CD. 75. 1.") 
Árverés, 
A néhai- Kaffk a K á r ol y < 
neje R i c k l T e r é z i a hagya-
tékukhoz tartozó Hatvan-ulszaij 
1579-dik és Cegléd-utszai 3-dik 
s.zamu emeletes két ház illető! 
külső földjével együtt az Örö­
kösök önkéntes kívánsága és a 
városi Tekintetes Törvényszék­
nek mint árva gyámhatóságnak 
77a/isr,4- P- sz- a- kell jóváha­
gyása folytán a helyszínén tar­
tandó közönséges árverés utján 
Ifogván adattatni : az elöl em­
lített Hatvan-ulszai házra és 
külső földjére nézve határidőül 
e folyó évi áprilishó 11-dik nap­
jának d. u. 3 : szükség esetére 
pedig a következő májushó 9-ik 
napjának szinte d. u. 3 órái 
a Cegléd-utszai 3-dik szánni 
házra és külső földjére nézve| 
pedig ugyancsak folyó évi ápri 
lisbó 12-dik napjának d. e. 9, és 
szükség esetére a következői 
májushó '10-dik napjának d 
9 órái tüzelnek ki; az árverési 
feltételek alulírottnál mindenkori 
megtekinthetők lévén. Kelt Deb­
recenben március 4. 1864. 
B a r c s a y I s tván , 
kiküld, törvszéki Tanácsnok, 
(D. 66. 2—3) 
Arferés. 
135
°- t. k./í863. Sz. kir. Debrecen, 
város Törvényszéke, mint telek­
könyvi balóság részéről köz­
hírré tétetik, hogy S z ö k e Sán­
dor n é sz. J ó n a K 1 á r á n a k 
kiskorú gyermekeivel közösen 
bírt Kismester-uts.zai 1145. szá 
u s 3 hold és 750 Q öl külső 
földével együtt 800 afrtra b 
csült házok, az 1864. évi má­
jus 9- s szükség esetében június 
30-dik napjain d. u. 3 órakor a 
helyszínén tartandó nyilvános! 
árverésen bíróilag el fog adatni. 
Az árverési föltételek a városi 
telekkönyvi hivatalban megte-
kintelhelnek. — Keit Debrecen 
ben a városi Törvényszéknek, 
mint telekkönyvi Hatóságnak! 
1863. november. 25-kén tartott) 
üléséből. (D. 41.2—3) 
jártak délutáni 3 órája ezennel 
kiíüzetik, a mikorra a venni 
szándékozók bánatpénzzel el-
átva meghívatnak; az árverési 
feltélelek előlegesen is alólirt 
Tanácsnoknál bármikor megte­
kinthetők lévén, Kelt. Debrecen­
ben 1864. február 20. 
L a k y I m r e mk. 
kiküldött törvszéki Tanácsnok 





P./I864, A Tekintetes városi 
Törvényszék mint gyámhatóság 
állal folyó évi február 10-dikén 
624. p.'.sz. a. hozóit végzés foly 
tán, a néhai Mayer Jakab hagya 
tékához tartozó Varga-utszai 
külvárosi 3469-dik számú 739' 
afrtra becsült-háznak, s 489-dik 
számú 6 afrtra becsült deszka 
sátornak, küzárverésen leendő 
eladása, távollévő Mayer Antal 
érdekében elrendeltetvén ; 
ár vei és határnapjaiul folyó évi 
március 19-, és szükség eseté­
ben folyó évi április 16-dik nap 
telek­
könyvi Törvényszéke által köz­
hírré tétetik, miszerint N.-Ke-
reki Tóth Lajosnak, Pocsaji Ba­
lázs M.János elleni'619 frt és 
járulékai iránti követelésnek, a 
Pocsai 175. telekjegyzőkönyv-
ben Bondor Virággal közös Ba­
lázs M. János tulajdonát képező 
úrbéri telki állományú jó­
szágleslet illető,részéből kielé­
gítése végett, azon 900 frlra be­
csült osztatlan jószágtestnek bí­
rói árverés utján eladására 1864 
március 10, és mennyiben ekkor 
az árverés eredmény nélkül ma­
radna, 1864. május-12. napjai, 
mindenkor d. u. 3 órái tüzelnek 
a helyszínére Pocsaj községe 
házához, mikoron is a venni 
szándékozók bánatpénzzel ellát­
va meghívatnak. Bihar megye te­
lekkönyvi Törvényszéke Nagy­
váradon 1864. január 20. 
LV. 8. 3 - 3 ) 
Árverés. 
17/i8&4:- Sz* kir. Debrecen város 
Törvényszéke mint leiekkönyvi 
Hatóság részéről közhírré téte­
tik, hogy M é h é s z I s t v á n -
nak kiskorú gyermekeivel kö­
zösen bírt s külső földjével e-
gyütt 2000 afrtra becsült Péter-
fia-ntszai 1005. számú háza, fo­
lyó évi március 31, szükség e-
setében ápril 30-dik napjain d. 
w. 3 órakor, a helyszínén tar­
tandó nyilvános árverésen bi-j 
róilag el fog adatni. Az árverési 
feltételek a városi telekkönyvi 
hivatalban megtekintelhetnek. 
Kelt Debrecenben a városi Tör­
vényszék telekkönyvi Tanácsá­
nak 1864. január 27-kén tartott 
üléséből. CD. 57, 3—3") 
Vegyes hírek és iíjcloiiságoL 
— Az e r d ö s z o t i ...S e g é d t á b 1 á li". me\yekcl nz 
„Erdőszeti Lapok" lelkes szerkeztei és kiadói. Díváid 
Ado l f és V á g n e r Káro ly az előfizetések niult évi 
maradékából nyomattak ki, megjelentek; melyeknek egy 
példánya már szerkeztöségünkliöz is beküldőiéit. A nél-
külözhetleimé váll remek munka különösen erdó'szök és 
erdőbirlokosok számára való; de igen nagy hasznát fog­
ják venni földbirtokosaink is, valamint jószágigazgatók, 
gazdatisztek, mérnökök, építészek, fakereskedők s alap­
ban mindazok, kik a természettudományok gyakorlati al­
kalmazásával foglalkoznak. A könyv 140 lapra terjed s 
árra 2 frt, az „Erdőszeti Lapok"'* előfizetői számára 1 frt. 
— Szebenbö l vett hirek szerint olt a lyphus dü­
höng;. A veszélyes ragályos kór fő okai: a tisztátalan lég­
kör, a rósz lakások s főleg a szennyes ronda utszák. me­
lyek e várost kitüntetik. 
— B u k a r e s t közelében egy munkás ásás közben 
120 darab magyar pénzre talált s pedig a X,VI-dik szá­
zadból. 
, — Auszigbai i (Csehországban) egy esti mulat­
ságban 86 irtot gyüjtötlek az Ínséges szolnokiak számára. 
— A n n g y v a r a d i t a k a r é k p é n z t á r üzletki-
.mutatása 1863-ra azt mulatja, hogy e hazai inlézelünk • 
szép sikerrel működik. Évi forgalma 2 milliónál több, mely 
összegben a betélelek 479,000 frttal szerepeltek. Kölcsö­
nökre 27,000, előlegezésekre 222,000, váltók leszámilo-
lására pedig 1.394,000 frt lön fordítva. A vagyonállapot 
833,000 frtnyi értéket mutat ki. Jótékony célokra 800 frt 
fordíttatott és pedig helybeli célokra 300, országos cé­
lokra 500 frt. Osztalékul 4800 frt jut. 
.— Karo l ina A u g u s z t a c s á s z á r n é és 
k i r á l y n é 0 F e l s é g e a magyarországi szűkölködők 
számára már már egy izben adományozott 10,000 frton 
kivül ujabban még 8,000 frtot ajándékozott. 
— Kálv in halálának, ez évi május 2 7-kén leendő 
f ^ g * Ugyanott egy 2 évesI h á r o m s z á z a d o s év nap ja Ünnepélyes megtar-
GŐZMALOM 
haszonbérbeadás. 
Gróf S t u b e n b e r g J óz s e 
ur székelyhídi, — a legcélsze­
rűbb modorban épült s 2 körei 
Ijáró g ő z maim a haszonbérbe 
adandó.— Bővebb felvilágosítási 
adhat Motlct Jí-ntal liszt-! 
tartó S z é k e 1 y h i d o n. 
(D. 5.8. 3-4^> 
ffSölvargafa 
összesen, 'vagy részenként el­
adó. Utasítást ád róila ez „Ér­
t e s í t ő " kiadóhivatala. 
9 fiilem-ilesi eladó. t á s á t , több ref. egyház elhatározta. 
— P e s t é n a n e m z e t i k a s z i n ó — a z i863-dik j 
évben kártyavételre 2249 í r t 33 k r t — könyvekre pedig 
798 írt. 18 krt-költött E számok igazolják hogy sokkal 
nagyobb a fogyasztás az elsőből mint a másodikból. 
— A k i s f r a n c i a h e r c e g t r ó n ö r ö k ö s r ö 1 az 
„Independence" a következő adomát közli: bemegy a kis 
császári herceg az attya szobájába azon újdonsággal, hogy 
a scheswig-holstemi ügyek bonyolódnak. Honnan tudod te 
azt? kérdi a császár, Az újságban olvastam, felelte a kis 
trónörökös. ; 
— Z s i d ó i f ju és p r o t e s t á n s nő k ö z ö t t i há - • 
z a s s á g . E napokban jegyzetté el Parisban Pereire fia, 
Auguste Chevalier követ leányát. Pereire zsidó. Clievalier 
kisasszony pedig protestáns nő. 
— E g y h a z á n k f i a K h i n á b a n . Erdélyi Ignác 
előbb vadkerti káplán Nógrádban, jelenleg lazarista szerze­
tes, mint térítő khinába utazott, hova sok veszély után sze­
rencsésen megérkezett és mint az „E. U." irja,' a khinai 
nyelvet már annyira megtanulta, hogy azon prédikál. Je­
lenleg Liu-Luban van, mintegy 60 órányi távolságra Pek-
kingtől. 
— A m i s k o l c i t a k a r é k p é n z t á r 1893-ik é v i 
k i m u t a t á s a . Összes pénzforgalma" 1.199,739 frt 90 kr. 
Jótékony célokra adott 1072 frt 40 krt. Az osztalék ösz-
szege 9810 frt. 
— A megyei bizottmányok megalakítását választás 
utján, a Pol. Corr. hiteles hírként irja, hogy legközelebb 
elrendelik s ezzel kapcsolatban magyarországgyülése is 
összehivatnék. 
— A v i d é k i m a g y a r s z í n t á r s u l a t o k tagjai t , 
kik hat tagír kis éneklő társaságot alkothatnak. a pesti 
„Komlókért" bérlője felhívja, értesítsék feltételeikről.— 
6 kész egynek egynek 100 iijirt. havidijt fizetni, ha a célnak 
megfelelnek. A kis társulatnak legalább két tagja nő legyen. 
— 0 d e s s á b a n „ J u 1 i s k a" cimü magyar tárgyú 
b a 11 e t került színpadra. Különösen tetszik az ottani kö­
zönségnek a beleszőtt c s á r d a s. 
— Frankhon course városában, nem rég egy vén 
zsugorít halva húztak ki a vizből, ki egész életén át nyo­
morgóit. Nyakába egy zsák volt kötve, és a zsákban — 
10,000 frank. 
KftlOnfélék.-. 
.. Magyar történeti nevezetességek a régi koriból, 
III. T ü z p r ó ' b a M a g y a r o r s z á g o n . A pozsonyi 
káptalan vagy székesegyházban (hol a magyar királyok 
és királynők koronáztattak) régibb időkben a tüzpróbák 
különös előjoggal gyakoroltattak. A szertartásnak három 
tanú előtt kellé megtörténni, a város birája, az egyház lel­
késze és egyház szolgája elölt,kia vádlottat e próbahelyre 
szokta volt vezetni. A szertartás következő módon ment 
véghez: A kezdet imával történt. A vas szentelt vízzel 
befecskendeztetelt. Ezután a lelkész megáldá a helyet. 
hova a meggyújtandó fa rakatott, valamint az abból élesz­
tett tüzet is. Ekkor az „izzóvas miséje" következelt. A 
mise végeztével a lelkész, ki a "misét olvasta, szenteltvíz­
zel és kereszttel kezében indult a próbatét helyéhez. Most 
az izzóvas közelében újra imádság mondatolt s a lelkész 
az izzóvasat másodszor beszentelte. A vádlott ezután meg­
áldozott s a tüzesvasat, különös formák megtartásával ke ­
zébe adták. Ily tiízpróbák csupán pénteki napon történtek. 
•— Miután pedig az ily tüzpróba ép oly kevéssé vezetett 
célhoz mint az akkor szinte szokásba vett \izpróba, mert 
gyakran a bűnös épen ott maradt sértetlenül hol a bűnte­
len elveszett, így lön ez oktalan szokás Magyarországon 
még ideje korán bölcs törvényhozás által eltörölve. K á l ­
m á n király (ki szinte bölcs törvénye által „de strigis, 
uuae non sünt, nulla fiat investigatio") némely öreg anyó­
kát kik veres szemeik sat. végett mint boszorkányok elé­
gettettek volna, a kinos haláltól megmente. Decr. I. a. 22. 
és I. László Decr. I. a. 28. 
IV. H o g y á l l o t t a j u h t e n y é s z t é s c s a k n e m 
n a g y o n r é g e n i s M a g y a r o r s z á g o n . Néhány évti-
zedddel ezelőtt egy ifjú magyar herceg időzött London­
ban, meglátogatván azon gyülekezet helyéi is. hol számos 
nagyobb földbirtokosok, bérlők és gazdák összeszoktak 
voít jönni, értekezendő a célszerű gazriászat mindennemű 
ágairól. Egy ily alkalommal a többek közt egy angol lord 
dicsekedve monda, hogy ö légyen egyike a legkitűnőbb 
jutilenyésztöknek s jelenleg is 3000 daVab ily állal birto­
kában van. Az ifjú magyar herceg erre azt felelte, hogy 
atyjának jószágain Magyarhonban juhásza van annyi avagy 
talán több, kinek kinek 200 darab juh bízatván kezei alá. 
E nyilatkozat tuiságnak vétetvén, szóvitára adott alkal­
mat, mélynek vége jelentékeny fogadással végződött. Még 
az nap egy biztos indíttatott Magyarországra, megszemlé­
lendő a herceg birtokait s ugy a juhászok, mint a juhok 
létszámát kipuhatolandó. Ugy találtatott hogy a magyar 
herceg juhainak száma az egy milliót meghaladván, gond­
viselőül több mint 3000 juhászt kehe tartania. Midőn a 
kiküldött biztos Londonija visszaérkezett újra egybejövén 
a í'entemliteü gyülekezet egyhangulag mondák: ..Goddam, 
mégis csak gyönyörű egy jószággal kell birniok azoknak 
a magyaroknak." 
V. T ö r ö k z s á k m á n y o l c s ó s á g a S z e r b i á ­
b a n a m a g y a r t á b o r b a n 1494-dik é v b e n . Midőn 
1494-dik évben a két bátor magyar hadvezér Kinizsy és 
Drákfy, 14,000 főből álló kiválogatott magyar hadsereg­
gel Pétervárróí kivonulva a Száván keresztül minden el-
lentállás nélkül Szerbiába benyomultak, oly sok zsákmányt 
ejtettek, hogy azt mind. nem levén képesek magukkai ha­
zavinni, kénytelenek voltak tehát azoknak nagyrészét még 
a táborban hallatlan olcsó árron elvesztegetni. Lehetett 
ugyanis olt egy aranyért venni: két ökröt, és annyi árpát 
s zabot, melyei négy lovat négy esztendeig könnyen k i 
lehetett tartani. Egy török rabnőt négy leánygyermekkel 
18 garasért adtak el. 
— T i z e n e g y g y e r m e k n é g y év a l a t t . Az 
amerikai államban él egy fiatal 21 éves özvegy nő, 15 
éves korában nient férjhez. Kilenc hónapra az összekelés 
után egyszerre 3 élő gyermeket szült, 12 hónap múlva is 
két iker leánytestvért; ujjolag 12 hónap elteltével 3 gyer­
meknek — két íiu és egy leánykának lőn anyjává; 18 hó­
napra reá ismét hármassal — 2 leány és 1 fiúval ajándé­
kozta meg férjét. Az egész család ép. egésségben együtt élt 
mindaddig. inig a férj egy csatában elesvén. az anya ki 
most is fiatal és szép. kénytelenitve volt gyermekeit a jó­
szívű emberek között szétosztani.
 % 
— T e s z é 1 y e s ni ü t é t ö k az udvari borbélyoknak 
az Aschaiitinégerek között Ezeknek kötelességük uroknak 
arcát és fejét minden harmadnap megborotválni, de szára­
zon és balkézzel, mert csupán jobb kézzel szabad uroknak 
testét érinteni. Minden borotválkozás alkalmával két testőr 
áll készen golyóval töltött fegyverekkel. Csak parányit kar­
colja meg a borotváló urának bőrét, a két testőr által azon­
nal agyon lövetik. Mivel pedig az ily nagy urnák legcseké-
| lyebje is mit magán visel szent, örvend mindenki ha ura 
! által megpökdöstetik. melyei mint jóltevő balzsammal ke­
negeti magát a boldogított, sőt igen nagy szerencse, urá-
i nak egyszersmind pökládául szolgálni. 
Adomák. 
B* grófuö egykor jelen lévén íía tanításánál, nagy 
bosszúságára kénytelek hallani, hogy a tanitó „borjúnak" 
nevezé azt. — Pár perc múlva be lép hozzá D* grófnő, 
kinek igy panaszkodik: ,,No's nem nagy bosszuság-e édes 
grófném, mikor fiamat tanítója borjúnak n e v e z é ? — M i 
v a g y o k h á t é n ? : i 
— Egy parasztnak, ki nagyon kéjelmesen iddogált 
a csapszékben, szolgálója nagy sietséggel tudtára adá, 
hogy háza é g , tehát siessen haza. — „Már hogy égne 
az! H i s z a s s e k u r á l v a v a n ! " — feleié a hitetlen. 
— Egy tanuló megírta apjának, hogy másik évre Is 
megmarasztották a most végzett iskolai osztályban. Az atya 
nagy örömmel dicsekvék szomszédainak, hogy íiját any-
nyira szereti tanítója, hogy másik évre sem bocsájtja ki 
maga mellől 
— V . . . város kebelében alig pillantá meg Peti a 
pompásan emelt székes egyházat: „Bátyó — mond azon­
nal ezl bámulva kémlelő Gerő társának — ez ám a ször­
nyű épület.4- — ..Az ám — szóií a csudálkozó - talán 
nem is itt építették. 
— Nem nagyon régen . egy bizonyos magyar hely­
ségben az uradalmi inspektor súlyos betegségben íelmvén, 
háza előtt (hol különben a hazatérő parasztok igen nagy­
zajjal szoktak szekereikkel elvágtatni] szalmát hintetett. 
Egy parasztasszony másnap arra menvén, csndálkozva ez 
nj látványon kérdé az ott álló hajdút, valyon mirevaló 
volna e szalma vesztegetés. — ..Azért — felel a hajdú— 
mert t. inspektor ur betegen fekszik.4'* — .Az Istenért — 
szállott az asszony. - hát itt fekszik?- — s aggódva ke-
. resgélé szemeivel a szalmás térnek azonhellyét, hol a kö­
zösen tisztelt főtiszt ur ide. a szabad ég alá, hozatá be­
teg agyát. . • . 
Hasznos jegyzetek, 
— A p a d l a z a t r ó l e l t á v o l í t ha ló minden 
zs i r folt. Három rész agyag por. egy rész szénsavas 
sziksó vizzel feleresztve a zsirfoltra mázoltatik; 6—8 óra 
múlva a zsirfolt elenyészik. 
— Arany és ezüs t n e m ű e k t i s z t í t á sa . Ho­
mályos vagy foltos arany és ezüst neműek fenyőket visz-
szanyerik, ha felmelegített borszeszbe mártott finom — 
lágy kefécskével dörzsöltetnek. 
— F e h é r a ti asz c ipők t i s z t i tás a. A bepisz­
kolt fehér atlasz-cipő szinte borszeszbe mártott vattával 
ledörzsöltetvén — ismét száraz valtával tisztára letörölte lik. 
•
i
 — Hajkefe t i s z t í t á s módja. Legcélszerűbb ke­
vés sódat melegvízben felolvasztani és a zsíros kefét ser­
téjével csak kötésig belefektetni; igy hamar fehér és tisz­
ta lesz, mely után sertéjével felfelé szabad levegőn meg-
szárittatik. 
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Az 1-ső számbani t a l á n y megfejtése: €Js€ilÚH. 
Ö'ebrecejii szinbá'z.' ". ''",.'. 
Saomfttfton 'ftíárcius. 19. 1864. « 
Zöldy Miklós jntaldhijátékaul tog adatni! 
^ 3 0 aTany pályadíj t nye'rt lij népszínmű; irta Szigligeti.- - - • 
8£s f A Jo a^VifMlt«4nd óiÉ,minta ^ színtársulat egyikigen ér-
demes tagját a t^^ön^ég/ihogy mentől számosb megjelené­
sükkel örvendeztesse meg — közohajtás. 
'Debreeetit'piaei k ö z é p á r itjp. niáre. 8. 
Tisztabuzít pozs. iftérő: 4 frt. 60 kr. Kétszeres 4 frt. 20 kr. Rozs 
3 írt 30 kr Árpa 3 frt 80 kr. Zab 1 frl 95 kr. Tengeri 3 frt 40 kr. Köles 3 f. 
40 kr Kása 6 f.30 kr Marhahús fontja 14 kr. Disznóhús fontja 16 kr.*Sy.ítlonha 
mázs. 32 frt. . .-. 
IV. Wápadí p iac i 'középár wjp. nuírc. 8. 
Tiszta bnza pozs.m. 4 fof.'SO kr. Kétszeres 4 for. 30 kr. Rozs 3 L'~á) 
kr. Árpa 3 f. — kr. Zab 2 f. 10 kr. Tengeri 3 f. 65 kr. Kása 6 f. 80 kr. Bur­
gonya! frt 80 kr. Marhahús fontja 16 kr. Disznóhús fontja 26 kr. Szalonna 
fontja 40 kr. 
KiSmzott lotteriai számok 1864. 
Budán Márc. 2, ±5, 48, úl* 4®s 44. 
Bécsben Márc 9..'77* 4T, 29, 45s 58. 
a lis.zavidélti vaspályán, 1863-dik év December 1-
kezdve érvényes az 1863/4-dik télihavakra. 
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A közállomiísokróli indulás idojo, a inind<M» j)ályaiulvaron ki-
1'üífíjeszLctl részletes menelrcndben van kimulatva. 
i j ^ " A debreceni vásárok alall Cegléd és Debrueen közotl, a i's. kir. 
szab. osztrák állam-vasut-lársasúg vonataihoz csallakozólag, a szomélyvona-
lok mindkét irányban naponkint kétszer közlekedik ; miről részletes UHIÓSÍT 
lás annak idejében közzé telelik. ' ' ' 
A vasutlioz csatlakozó postakocsik menetrendé: 
Ai fid—Szeben, indulás Aradról naponkint eslo 7 ómkor. " •:. 
érkezés Aradra ,, reggel 31,., órakor.
 t (Az utasok fölvélide nincsen korlátozva.) 
indulás "IVagj váradról u^ponkint este lí1'., óralíor. 
érkezés l\ag> váradra „ reggel 6'V, órait, 
indulás Nyíregyházáról' vasárnap, szerdán, pén­
teken este 6 órakor. • , , 
érkezés Nyíregyházára 'hétfőn, szerdán és szoin-^  
balon reggel 2 órakor. * ' ' " 
, indulás Nyíregyházáról naponkint reggel-7 óra;kprí 
érkezés .Nyíregyházára „ este 5 órák. 
, indulás Nyíregyházáról thétfö,. kedd, 'csátÖÍ-tök',1 
és ,szombat este 6, öraltor. •-i 
érkezés Nyíregyházára vasárnap, kedden,, csülör-
lölíön és pénteken reggél 2 órakor. 
, indulás Tokajból naponkint,es,le 7. órakor, v 
_rérkezés Tokajba „ reggeli 4% órakor. 'r 
'indulás Kassáról „ • • éjjeli 12-óraltór/ ' " 
érkezés Kassára . „ . éjjeji'Í2|%,órakor^ ni-
indulás Kassáról szerdán és szombatpn' délután % 
i óralior. • • ; ' ' ; ' * •..' " "ff " 
"érkezés Kassára hé.tfön ; és, tp én telten ji^lelö^W 
,"órakor.' 
indulás Kassáról naponkint éjjeli 121/., órakor. 
érkezés Kassára „ éjjeli. 12.óra 5© perek-
indulás Kassáról „ ,' 12'/2 órakor.-
érkezés Kassára „
 t, 12 óra 50 pfcfck. 
Az iga&gatóság. 




Tokaj—S. A. Ujhely, 
Kas&a—Lőcse, 
Kassa—Prz e-mys l, 
KaSsa—Szigtth, 
Kassa—Munkács, 
Kiadja B a l l á K á r o l y . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1864. 
